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   O  C e n t r o  d e  E d u c a ç ã o 
Complementar Ofcina atenderá o 
turno inverso ao período escolar regular 
de estudantes da cidade de Teutônia. O 
centro buscará o desenvolvimento dos 
seus alunos de forma completa, 
proporcionando múltiplas vivências e 
aprendizagens por meio da ampliação 
de tempo do acesso à cultura, arte, 
esporte e tecnologia.
   Turnos inversos são destinados à 
crianças e adolescentes do Ensino 
Fundamental que complementam sua 
formação, durante as manhãs ou tardes 
livres, com atividades de aprendizagem, 
recreação e apoio nas tarefas escolares, 
o b j e t i v a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s e u s 
frequentadores.
   Os contraturnos buscam proporcionar 
às cr ianças e adolescentes bom 
convívio em grupo, interação social, 
responsabilidade, desenvolvimento da 
criatividade, autonomia e habilidades 
além das cognitivas.
   Além dessas vantagens, os Centros de 
Educação Complementar (CECs), são 
uma solução prática para as famílias 
q u e ,  p o r  m o t i v o s  g e r a l m e n t e 
prossionais, não possuem opções, a 
não ser essa, de local para deixar as 
crianças em horário comercial inverso 
ao seu período de ensino formal. Assim, 
oferecem ambiente seguro e saudável, 
que conta com prossionais habilitados 
que acolhem, cuidam e educam seus 
frequentadores.
   Esses turnos inversos estão espalhados 
por todo o país, seja em forma de Centro 
de Educação Complementar ou como 
programa associado às próprias escolas 
da rede pública ou privada. Porém, há 
carências no que diz respeito ao 
a t e n d i m e n t o  d a s  d e m a n d a s , 
programas e espaços adequados para 
suas devidas necessidades.
   A proposta para o Centro de 
Educação Complementar Ofcina 
abrange um público alvo de crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos de idade, 
que frequentem do 1º ao 9º ano do 
Ens ino Fundamental  das escolas 
públicas de Teutônia. O perl desse 
público será predominantemente 
carente, de baixa renda, podendo 
atingir também as classes média baixa e 
média, conforme demanda. 
   O centro terá capacidade para 400 
alunos, sendo 200 em cada um dos 
turnos. Será em caráter público e sua 
implantação ocor rerá no bai r ro 
Canabarro.  Oferecerá atividades, 
ocinas e acompanhamentos por 
prossionais de diversas áreas, já 
disponibilizadas pela prefeitura, além de 
novas atividades que a rede municipal 
ainda não oferece.
   O tema foi denido visando uma maior 
atenção para essa carência que a 
cidade de Teutônia possui. A faixa etária 
em questão não tem mais idade para 
frequentar os centros de educação 
infantil, mas não possui um apoio fora do 
horário escolar, a não ser no Centro 
Municipal existente, que está com a sua 
capacidade máxima.
  Sabe-se que o munic íp io vem 
crescendo e sua população aumenta 
consideravelmente, surgindo assim a 
necessidade de ampliação das vagas 
tanto de escolas, creches e centros de 
educação complementar, visando 
atender bem as novas famílias. 
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